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的心理状态的意识提升到思想体系的高度。理论与实际相结
合是党的思想政治教育的优良传统，在人类社会进入新世纪
的发展中，社会发展处于快速变革的状态，理论的飞跃和发
展与社会世界的变化都呈现出崭新的局面，在思想政治教育
方面，理论与实际相结合的原则显得更加突出。在新的历史
条件下，思想政治教育必须联系新的世纪，才能符合教育的
自身规律，取得预期的效果。“人的活动是社会及其全部价
值存在与发展的本源，是人的生命以及作为个性的发展与形
成的源泉”。
红色旅游中“参与体验”这种旅游方式的发展很好的体现
了理论与实际相结合的原则要求：理论教育与实践教育有机结
合。第二次世界大战以后，“参与体验”旅游作为一种旅游形
式和旅游开发理论已获得了普遍的肯定，这也是日后旅游发展
的趋势，并日益受到了重视。红色旅游文化对旅游客体的参与
体验中起着引导性的作用，游客在参观游览、参与活动、互动
交流和兴致勃勃的旅游过程中，自觉自愿地受到熏陶、学习知
识、了解历史、接受教育、锻炼身心。通过红色旅游文化的教
育，增强旅游客体的吸引力，激发游客的好奇心，并且设计将
教育性、知识性、科学性和趣味性有机结合的参与体验项目，
满足游客的主观需求。同时，在旅游过程中所接受到的理论知
识和精神感悟和参与过程相结合，让游客全身心的投入其中，
从而使游客有悦耳悦目达到体验的高峰阶段，真正实现理论与
实践的相结合。
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